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Lei segona noverat conslerelx en el ) manera 16 poelc'o que adoptl, perc)
Iet que per esrabllr fa seva eetrucmra I per l'amor de Deu, que s'acabl d'unaI
Sola equest meteix eptgtet, «Le Depecbe», "de
Iurldlce i soctal III Rep:ublica oferelx, ! vegada amb aquest quauficetlu �e
Toulouse, publica el segiient interessent article, tan eviat com h"gi
ecabet la Ilufta -un l erolgs», amb la foula del comunlsrne
d'Angel OSSOIJO i Oellerdo: plebisclr que
realitzara amb Ie plenf .. I que regnarle ft Bl';lp-nnylt, amb tote-s
BI I b d f I i
::I, I I en Iorce II In .. crlrl-
furl. de gtmmties senee reetrlcelone nl ! aqueeres groJlfriee que sots servelxln
govern or e;spanyo
.
,a�ll 11 e er 1 en persp
CaC 1'1 n" ... ...... I
, ltmltectons i a�sigurara ri tots els que J per a encobrlr designia lnconfeese-
una decleraclo pblllfcl',l que exptice 1 ques d�l cornunlsme».
!
,
. hi prendren part contra rora possible l' bles
'
qulna ee l'Bepanya que eli deferiea i I A remarcar que aqueste
decleraclo- i
•
qutnes 56n lee .sevee Intencione per 1 programs ee1a stgnada per un govern
represallas ;: Aqueste prometenca lm- i Be molt comode voter-be llrranjar
I'eedevenldor. Pt�meteu ..me demsnar I format per republteens, soclelletes,
" pllcs un_ canvl complet, ja que
fins t tot quallflcen! l'adverear! de erolg».
un, Instant d'etenclo al� /I�cfors fran,_ ,� carollce,
comunleree i elndlcelletee, i avul es dele :ue eJ poble eepnr?Oi ! Gambetta era roig, perf) hi havla
ceeos que no eetlguln dominate per! De man-era que fa Republico, tore le I
hC'V1G fd el eeu pleblscit arnb lee eiec- i aleshorea uri cardena! WOU Intel-Il ..
la p8ssi6.' 1 Republica, ha posat eel seu avsl el t
cion's del febrer del 1936 . .AlxQ es ve- � gent per a a!1UJl:CilI!' ale conservedora
-, '" !:.II d de dl.. l rltet. Tenmatelx el temps i els fds � trancesoe que
vlndrle un dia que hau-
P(I que fa rererencla a doctrines. �I ! pen
... un ocumenr fem1il'.! pru en- I i
! cleo
, ,I han econeellat 01
Govern que foe con,
I
rlen de fer j� !lE,>gUen,.t i�Ploracf6.: "-document mlnlsterlal no eporta res . , ,
'de nou. Tots Ie seva eubstancle es
I
,
Davant d'equeetes verlrets tan no- I sultade altra .vegeda III. voluntet
de!
'
«Sant Gembette, pregueu per n05-
rroba en la Consmucto. BIs diferenta
I tories, els nostres detractors conn- Iii poble, SI
els Ielxlstee obreseln hon- I aUres».
'
,
ii' nu�ran parlant d'incendie,' d'ossassi- ,� radament, haurfen de reepondre I dei- I
Potser vindra dla que molta gent
governs que e'h,m !UCC! i! des pres del
•
! nats, de roblftoris. Pero davant d''a- it' nr les armee i ff:clamar
els avantzst i que avu! ens combcten, p)oraran' lIur
triomf del' Front Popular no han fet I
' !
! "'ueetn 3ctitud dolor08f1, tots els ee- ! gee que aquesta
IlIberttAt pleblscitilria terror f prfgcran: ,;SBnta Republica





perits lIefals hauren de rec�nelxer: i pot
oferir·los.
.
t espanyola f r'Ojfi, pregueu per n05�





I 'I ;, La tercera, novetat consisteix en' eJ '1 fdtree>.
el Govern repdeix Bvul ts tan mode,! a ue aqueetet cr l1J5
no eren � ; i
!I la obra d,el Govern ni eren inepirats ii',
fet qu� una amplla amnistia es pro .. )
ANGEL OSSORIO





I Pel Govern. II' mesa 'is tots ele tspllnyol� que vol-
'
'
dele que encrms no han estal �ua-
•
--------------
I b) Que 51 en els primer!! moments ! dnm prendre part
€0 1ft immenea tal!! � � , Aques! nUmafO ha estat sotmes
llyat8 peL ielx!sme, no podrfa repro- \
I
�
� I' e! Govern va esser Impotent per con- l
cn de recomstrucci6 nadom!!!. La, ge- i » ' a fa censura
var ho. Independencla nacional; re-
.' f
'I tenir·lo�;
Ie aeva ,impofellcia fo;de-
f ne-ro�H�t que inepir6 eque5t oferlment i:
.-'---------------
publica democratica I p6rlament�aril'; (r
N'
1 guda al fd que II havien eetot rob�-
es �companYlida d'unel energica con- ,1, De col.laboracl•. {-.
ree,ped£ a 10,. pU'sonalitat del5 diver-
.
\!J
Ii,. d-e� t�� aime� del' poAf.t_ per aqueIle
demnljci6 de tots els !r�idors 11·112 Pa- !





dpreciearnent avul es plunyen de la !e'" trhl �que covin idee5 de venjQn�a i de 1 S gr'lmpa. ors.
ri; Ilibertal de con�clencia i dets cul-
.
va dE'oilftat d'Bleshoree. represa!le; tor!l-eI5 fills d'Bi!!panyei e6n
tee ftliglol!!c;>e;, Jiqulddc16 de ia pro­
c) Que el Govern des que ha po- crldats
a irehellar per l'esdev�nidor
mocrecies del m6n, come;n�lJ.nt per mlguera, sense que htigf estllt possi· I
ocupar els Pireneus. on no exieteix la
,Prcn�Q I Anglaferra? ble conelxer 5i aque�t a!Cssaseinct era;
lfnlll Mag!not.�
E� dellbereldarnfnt que no he par- fill d'una se-nrenda d'un tribunlii.
Halla pot dlr: «Per a reBeU!citel'
Jet enctlrtt del punf que fa referencia La deciaraci6 govem:2menflll pre.ci- l'imf.i�rl
roma es nrcf8s8ri enfondrar
II 10 proriietar prlvade, QUeetl6 IIques-! Sl'- trl's punts fmpo�ta!1t� j nou�,: 1ft potenciG m�vaI ,mgl��a j Jmmobl,
ta de )a quel prtn peu la hipocrlta Prlmeram'nt el go"ern s'anom�nn,
Iltzar FranC;EI. ') jo no puc fer� nl '}'rml!
obi1e�516 d�d!! nb�'rres €n�mfc8, ,I be: no un glovern de Front Popular, sIn6 cosa nll'cltra e-f no puc ocupor
:21
el que e� diu re�pe('fe de la propietllt Govern d'Unl6 Nacion,,). Aquesta
es Medlterrzmia I sepafar lee dues me <
plelat mgraria eEmlfeudal, no per a
eonvertir-Im en dominie de la cornu
Dital, ein6 per a.'l convertir Ie a la de
mocraels rural, «meslreeea de-Ia
.terra que elia, trebaJh��; una legl�Je­
cl6 Bocial Ja marxa de la quel d'ncf
cndtwant no perdrib cont8cfe amb,(es
neCel!5itats de l'economi6 noctlnel;
'desenvolupam£:nt de la culture; un
exel'clf'u l'li))rlc de Iota hegemonla de
tendencia 0 de parti!; condemnocl6
de la guerra tn tim! que Instrument
de la.poi itlea' n.lIcioncl j reivindkaci6
d'uno funcl6 a III Medl!cnania que
tingui per finalilat Ie seguretat i la
'Pau,
Que hllhq de revolucfonorl tn tot
abco? Que hi ho d'clarmem? No e,g
IIque�t el programa de totes les de�
a l'(Jpart.nf .tercer de In dechncci6-
garl1ntla de1� propietat I conqemna­
ci6 de les acumulcclons de riquesa
I
que se,rvef,xen per a nplotllr el cluta-
dis i subjug8r Ia col'lectivitl'lt -- ts
gut rencciol1ar.. de!! que ha,pogut re­
organllzar 'Ies �ev�� forc��, ha obrat
de .[;1 manera que' (' I� crime han ilca
bat I qut: dee d'£Ileshoree l'ordre pu­
blic e�ta garantit a l'BSPI'U1YIl republf�
eana.
d) Que ZI I'B�penya fefxf�t8 eIs
crime han eefat inflnitament mea
gr8�s (maeeacrea ed-ma8sa de mllers
'
de pereonttft. bombardejament de po':
blaclon:s civile, persecnci6 dirlglda
especfalmlmt conlra eacoles i hosPi­
tals); que lee execuclone foren In!!'- ,
taurades com un 81�temft politic de ..
cretat per lee lIutoritaJs, i aq'rltetca
execucions continuen encara. gairebe
151 CliP de doe anys de guerra. Nomes
cal 88stnyallir d recent lIfusfllament
de i'ex dJputat catolfe Carrasco For
del ptli�. No ee aixo prou ciar?
Bn fl, aque�t do'cument e51i! fmpreg:
ntlt de lis mes grtm nobh�!a, de III mes
ampj·� pr-ov!s16 i d'unn magnffica e!e­
vacf6 esplri1ual i poJft!ClA,
AleshOt'es, �oncs, vel', que 36n
rolg�?-BI.l que ho 56!)? BI moment no
e!'! encara oportii per ,!cahar emb
aque5hJ Illl.'genda e�tupida que nlngu
no ereu £0 el fons de Ia eevC2 co'hs,
ciench�?
Que tots p,t'lrlin 1mb franque.!la J en.,
entendrtm millor. Alemenya pot dir: I
cJo he declaret cinlcament que: per e1
Imposar-al mqn el nou programa de
.
exptmsf6 raclei� he d'en�orrar �mn�"
per damunt de 101; per aquest morlD
�.� precis que m'apoderi'de'le! rique
eee mInerals d'B:sprmyr.l r que pugul
l'expreeel6 de: la verltat, senae que
cixo doni a entendre que el Front Po­
pular hagl dv.ixat d'e:ltiellr. BI que ha
5ucceit es qu� Bspanya hrs rea litZll t
allo qu'e Fran�a he fntentat sense bit.
tropolis de Hun� coioniee.:t
Les nscions democratfques p,?den
eecollir aqufst dllemlJ: cO be no vo,
lem a cap preu el rlec d'una guerra f
preferim creure que' ele anyells PQden
JdenUce, en eI fons, f menys lIuda� en
.
.- Bntorn del Front Popular eMan re, en\!i1ra convencer amb bona ergu­
Je forma, que el que han d!t a Dqueet unUs tots els espanyoll! antlfelxisteB. mentse!ellopsafcmat3:t,
ob� -eni!!lhem
J'eepecte Piue XI en la eev21 encicIica
I Cal recordar l'uctItud que tlng-ne all- d'acomodar II cose! que ene
\ des,
«Quadrageelmo anno», en III qual, vant del Parlament )'ex-presfdenf Por- planen IIVU! i \ eeperem
aUres temps
.
'Com hn reconegut Mauriac, el peplI I tela, la col·Jabo�aci6 de. In mlnorlll I en que podrtm �eser mes forte poH
elba llIurz�t a cuna crftlca del reglm i ,catollca, I'actitud de!s Jntel'lectuals, "
Ucament f mmtarmen!».
ccpitl1lliera modern que no cedelx nl I tiele Independente, etc.. Que cddl!sc-u justiflqui
a III siva
I
Alguna 'noti! d'eecandol til noetre
pni� mtha fet pent'!er de de�uctj6 f,n
deduccf6,' primer l.Imb -els grirnpadors
de tota men� que put"/ulen en els am,
bIts poHffcB i sindicals, ! en segon
terme rsmb .ls bu�oclacia refo�miBta
encrostticU9 en e1�( medII! obrers I que




de mDeSt! mes avan�at. ./
SI algu de!et nostrel5 l�ctors te II be
Ilegir el IIlbre publicat flO golre temps
enrera pel marxisla revolucfoni�rl JOBn
Andrade hi trobllra l.malisi minuci6e.
peeat, pero eqbstemci61! de verltet, que
recolzlJ tot allb que' ems proposem dJr
en squest ertlcle.
Bn l'aj'!ludU Ilfbre es posa de relleu
lee carncferfs!fquee I quaIIt.,te m�s
nolables de tOla la burocrada refor­
mleta en general f 1ft del dfrigent bu­
ro�rntilzat que OCUp8 1I0cs 'pre�ml ..
nents dlntre no importa quina orga­
nitzacf6 obrera 0 polftlca del nostre
pel� com de tots el8 eli res pnisos on
hi hagln maS!!les treballadores orga­
nllzttdee.
La Iectuftll d'aque5t lIlbre ens fa
pemttr ren ell! grimpl!dors� I no-pen"
semof prec!aament en el noble i co­
rafj6e grfmpador de muntrmya que
portat p,er l'anhel de conquesta d'al�
tures e5pIrf�unls I flsfquel! e'expoea Q
rompre'e Ia crisma. Per aqueet la
nostra sfmpatia. Pens, m en ele a),
tree nls quaIs, cal \foragit�r com mts,
avint millor de molts dele Hocl! que
ocupan, doncs sovint s6n el moflu
del deeprestfgl que plllna',cl damunt
! de tot moviment n:vo:ucionmri.
\
,
81 grirnpador, no cal dir que ee un ;
,
isublecte coneg�t IlO totes les epo-
fiques. Actlu, toesur, auda�...
8n tempe de lea monerqulee ebeo- I
lutee el grlmpador tenia molta vida; !
en el mon capltaUetea molts dels seue
megnats 0 bandits, I per rant dicta­
dora contra !Ol! ctessee leborioeee,
no han estat ree mee que una grans
eudtclosoe f hitbile grimpadore afa�
vorlts pe I sistema liberal burg�s
efilm�at arnb lee ccnquestea poUtl­
ques de le. Revolucld Irancesa.
Aqueets magnane 0 bendlte es poden
dlr Rochll. Roquefeller Strawlekl, et-
LA 'NENA'
(11'DIe ferrer' 'HainoD
HA MORT A L'EDAT DE 14,ANYS
E. P. D.
Els qUI Ia ploren: pares, Joan i Joaquima; germanes, MontserratI Pilar;
cunyat, Antoni Simon Caldas: avi matern, Joaquim Mainou; nebor, Iosep Si ...
mon Ferrer, oncles i ties, costns, fernrlta-tore i la "Companfa Hispano-Islan ..
,
,
deea S.A.", en assebenter els amics i coneguts de tan sensible perdue, els
preguen l'assistencia ,a Ia case 'mortuoria, Pla�a de Pi ,i Margall, 24r BACA ..
cetera. '
Sn )e pounce, mes en�a del nosrre
mon republica, Lerroux, Anguera de
Solo, eon m�gnifice exemplars de cl- � ,
nics grimpadors d'alturee governa� i
mentets. j
8n el m6n poliilc proleterl no man- f
ca qui conelx el monsrre que ha grim- I
pat per tot un armerors burocrarlc
re·1formista, ernb grepes a peus i mansIfin! econsegutr implanter una dlcte-
� ,





LLANERIA, avui divendres, ales quatre de Ia rarda, per ecornpanyar el ca-
daver alcementlrl, per qual favor eIs quedaran molt agr�"its.
Matare, 13 de maig ereI 1938.
J,
.
Bra lee organtrzectons elndtcela :
obreres cal que alxo no suceeelxl. Be i
precls exlfrpar l'arrel d'aqueete mala ; clo, I ele homes de la preSQ poeern
I' Han soicidat Vague?herba que s'enflle amb males inren- per cas, no. �rllgafll tal afici6 a l'es-clone. 8n 'el C!!IS mlllor, 0 sla en el tud! de tot l'esretult que eovlnr .veu
I
8xisteixen dlferents tlpu, de ple-
cas que ee descobrelxl el seu bellu- reu que per'la demande mes elm,ple blecfra. 'Noi!cltre�. els eepenyols d'8:5- Sobrl-! Ceralunya, Ie il1flu�ncla C. So-gelx no podrem evtrer que hagi fet de reparac:t6 de iuetlcte, e� remenen I panya, de l'Bspanya no eublugade, ni bre Caeiella, la inf1uenda D ...perdre m�s temps �nredant moltes J papers, es perden pepere, ee tornen als generals nl ala colonuzedors Ita No se'ns venlen arrnes, I h�g.u�coees i el poser al descobert certes t is fer expedlelflts, fnformes, I d trobee (fane i alemany�. tenlm bones proves rem de ddensar· n08 amb lee dalt�.
toleranc'ee amb fndivldue que de J que £II cap ,d'�vall doe tot tragf no 'bi d� com tot ho volem don�r per 1£1 A1x{ i tot, demO!frarem que les 00$*"uny ja ee'le senHe les. peljodee, de I veus 8(n6 que he ganes de no solu no�tra polftlca d',alllbuaci6 per _ free dents valh:n per moHes metro'llc-. eobetcs ferrede! amb que anava cnl�at i cfonar res per no diagu3tar die que eempre; no sole perqu� el nostre doree� f la nQ!tra voiuntat combativa
des de molt temps per aesQlfr' Ir'ocs J feren aq�ell tort, . ex�rcit �a un exercit totoiment de vo�
.urocrlstics sindlca!s.
.
j AtxQ I molt m�s es el resultet del 1 lu'ntaris. efn6, tambe arnb el refor�
Per trlol�'dar en aquest atrevlt mal· I trlorrif dels gr,mpador,s reforml�es •. l que en� donen ca'da dla eie' que ambesport es precis, pel que ee veu era, l Fins qutlnf ele trebftl!l3dors con�ciente ) tOle!'! Ies expoelclons �.s paSS�i1 als1. \e5ser fl, valent Hirer al dre,t. ; I Hiures toieraren l� filiLlnCIJ d� demo� : t1o�tres rengl�s per 8 combutre conLa primera d'aqUf:3tes tree condi � crlscia prolettlria (11 sl de tot organfs- i tra el� negrea, iac4'.Ite d¢ sang. Taat€e majors.
clons a vegadee a olgu -Ii manca, i de t me obrer i 112 manca d'exercici crHlc ! vegadee c�m 'han dit que &!rrlbarf�maquf ve l'entreba,Hlcada sorollosa f rl- � davant el rdormfsme bUfocratftzal? 1 !l un plebI5cU, nosaitres ells hem r�· prome8 en l'aventurll-esj:nmyola per adicula en· qu,t un hom ee pot trobar. I No ho sabem. 81 que �f scbem es 1 mes a i'�nrusiasme inacabable de to... honor dele generdl� euble.Yat�; (' Is53 dar que Ia declei6 dels treballa � que fa molta felta 1 t�mbe que cert ' fa Ie zona lIe!al. en 112 qUell sempre jntere�8os del felxle(m� necessHavendore cOIl!ciPl:nts pot impedlr amb un �'bon exemple vlngut d'un grul' de com- � que �'htl demanat com 1!2 dos. eepon- 'cDbatre ei valor eepanyo}.. I dese�...ge�t energic quaL3evulgf! mala actua- : batent� voluntaris e:3 repe:telxf i tots 1 taniement hem d0nat com a vult. ei caden8r�11 I'ofenslva rabiosa conrraJ, ' Icl6 i afxo es ,el que cal. que el gest l hi sortlrem gucnYlint. ; f�rvo,r lens hF �rtlvat eempri!, I el fer.- Cataluny.tl. I Llevant. MHere d'ar-mesenergic ee repeteixi I el camf quedara. i JOSBP :DUART l' VOl', rentu�ra51TI-e d'espanyol;s iliores, . automiJtlques, peeadee, I centenars dede�bross8t de tots tie grimpidors � ! e�� ft5 guanyar III guerra. . ,milere d'homte. per a ravai\�. Bl�burocratfce que gairebe sempr� aca � I 811' 6 d I b i .� I b nrirnerB mornen, t� foreill de paseeJO'I
.
.
� 'I i f
,m n e a �mca. ue 3a re, va t' .,ben per mltja del reformlsme que ele C;li, 0 . des in v a'i It � ; tenir une m�ment! d'e�tupor !levors 'militar per a ells. ,-hi guanya el cor en esser un fre pels
. i que'Madrid no Via voler que els mo-, Als eepanyola no Cila va aonar laanh�le revoludonaris de lee ml1e�1S � S.II Cooperatia . � roe i ele l�giomlrle ppeeeein en (1:11 la
.
gana de delxar· noe v�nc�r. I ens cia.organftzades. . j .a i �. 1'1 i,,' eevo!l petja indlgnc. S'havia Q.o.oat per vcrem a terra. L'hora no b12 deix�r" �111 ;to.. • oonch,cmtt=tt III!� 'Ptdf. �} �el grfmpador burocr�tic, reformis- i �� f1,g'Ac1al 8i•••• 'Ii -IO01Htlr �t.$h}Qil � 6cebcda 1:12 resiat�ncla .. roja- qUllsf i d'es�er greu, perb ja van els ¢X�rcji"ta quan ja ae:!loJit el �eu ·objectiu.
i Hl\l�l §I I.. ConnU.ria d'As�liltsl$.�1" �.;. des de Ia pe.rdua de Bdd�joz. i els estranger:s vactl'!ant I at cfio pass.quan e:s al cimnU de 'he� eeve! ambi- J ti�tlld, corrcslJOlleiU .1 418 1�. �f. � �ona burge�95, f Ie8 ctlncellerfe1!., ee ran> que va ,8111var el lnostre primerc�on! personals, com que es actiu. � malg tiel 1m••SIO�' �1J��ti! 1.1 ••� � !orprengueren de la reBi5f�ncln d'un perfode gravleslm de Ie Doalro gUE'�rad fi ' i� � ''I}�Ir>l' �'tlq���t� Con�:9!H�r!�� ®l d'jndeplend�ncla,'hl'! seguH el «Reslses perill6s: !8 torna e�con elf, pen- 1 :f8.N.!�d ill� ,d!lit.!�,;tillil� p����j%� �.{Iij ��i' gtapl.1t de foils contra un l1'odf.r6ssa conetantmenr amb e}s aUres que l' r«ZfJOI't ai,!, ;. exercit dotat de lel! mlllors R?aqufnes tir. de la viclol'ia. '.ha debar al dftrrera I que Ii voldran � . ;' nl�manyes t I,Ialiane�. Ja·llevor� I!fUd�. Qu� pa.5st'lra, era? La fera deIs a�.dieputar el Hoc que tents' edorf;oe If } ,Namero '194 ; nyar'e;m, a for�a d'entosI8l!1m�. el pri- saseln!5 de Badlljoz, Y9gUe derlngur 11'h� co�tat I de�egujdlJ procurar-Is telxlr'
. Mlra (l6••ro••orr��PQiiJ��hJ, 'Fl':f�' : mer pl€bi�clt. i mee d'un mlnl�tre de Madrid!, detlngut a Catalunya 'P£funa xarxa de burocratee poc eecru- : �1;;ar8 ,.ma. trcil 'iC�{$�t��. aUfi cil'8.� i Afers B3tranger� de governe d�mo 1 nostre exercit, ha nconegut lea vIr ...pulosos al seu voltcnt. fldels a ell, 'Jj��liUII: cratics vllren c6rrer el rldfeul de veu- ' tutt'! dele c�oigs., I h. f�t acue�clonsque !'acorassln contra Jot m'al temps. l 094 - 294 . 394 - 494 594 694 794 r'1t'� deBmentlts d'allb que hllvf�n afir-, contra ele inva!ors. No ba estal 'elSf pot esser POCI! critical si pot esser h 894' - 994, milt que c-en h guerra civil espanyola . seu patrfofisme el,que he saUat' com� ,menye vlol�ncllJ. Leg'8lisme, normes I Mtitaro. 1 t de m Ilg �,�� 1l:M8 eis desparracofa mllfclaNl!3 hevlen es- t un nrc. ha estat el eeu orgull de mill.ofganiques, regiamtnt; moderaci6, I t.5S1. Coal.Ucr ii'NUd;!!til��iilil AiJ�fi8i tat aixl!fat� per rex�rclt ol'ganitzat de I taro. el que s'he sentH fnit perque liDe�tudj, comit9siona, tot surf. La solu· � .I����', I4JF'((f, Y'agUe�.
,
,', I general ital�a I'het fr�ctat no gens
Pero fou mes grIn la sorprestl. ad ... I menye que com, a un caporel de com ...hue el male�t8r. quan venciem al Ja. ! panyia.,rama, a Pozo�!anco; quan aracavem' h L'aseas�f VagUe. etl traYdor YagU�.'
a Brunete. cNo, podia eeaerh; per a . ha sabut en la, seva p�U el que costa
la diplomacia era un rev�s que els ' trlJlcionar Ia seva patria I ba eet.
«rolgs» tingue38fn un ex�rcU capa�, I empresolilat a SaragO!5!D. la ell ma'
J fins hI/havia el perlll que guanyes - ! teix repre8<cnta tambe, a desgrat eeu.I ,l 'sin batciles que tiressln per terra un I una fita en ¢1 plebh!cit soble per 4cut reparHment peninsular �en pre, I qui Geria e�panya deepr�s d'acabada
perer ral camp de bat.Ues del caplta­
Ilsme: Soert Andalu.3la la influ�ncl.
A. Sobre tel Centabrlc, la tnfluencre B.,
per molts tance. 8le corn�nd8me�t�
'milltars eetr..ngers ..... no ftJxletes-��,s
-observaven fntrlgall.'l f admfratet. \f
'\ '
quan varem prendre Terc.! se'ns dona
definHivament imporianc\.a pels esMs
.
Alemanya i ltaIfa no s'hnvien com-
D'r. R. Perpinya - OcuUsta��......-.�.,.".«__WoI .... U, ....__ .�� ..� ....�'"' ... ,...� . __"'" ..... ,, __ ...
AJUDANT DEL DOCTOR LAPER80NB DE PARIS
MATARO BARCBLONA
B. DurruH (St. AgustO. M , ProveD�a, 185. 1.et• � •• entre Atlbao t Unlve!'�1tilt
Dimecr2lS, de 11 II 1. Disaabtea. de li lJ 7 '. De 4 a 7 lard.
TBL�PON 7�
LLIBERTAT
ia guerra a In manere com la volgues- j. -ALCAtDIA DB MATAR6.�Anun- a que els petlclonerls tnrereesets, be­
eln aceber Alemanya i Italla. l. ci.-Segons em comunica el dutada neflctarle 0 conceeetonarls, satisfa-
Le elnlstra figure -de yagUe no val I Recspfador de Contribucions d'a- cln els drete municipals esteblerts en4'espal que ocupem en el cornentarl: questa Zona, 1ft cobrenca vo!untflrl. lee corresponente farlfes,Imposant­
,:mes. era que Alvl!lrez del Vayo he I de 18 contrlbucl6 Induetrlal I de co. se el vlnticlnc per cent d'augment sf
.aflrmet a 'Glnebra que cia Republica ! mere corresponent a') segon trlmestre transcorregute els trenre dies no acre­
espenyole no admet nl mediaclo nl i d'enguany, s'etectuera tors els dies 'dltessln tenlr sattetet l'Import 0 no
.armletlcb , portern tiel el comentarl Ielners, pel mali, fins el10 d�i proxtm I haver Iet us, encera, de la concesslo
'$obre el gener-ale! per d efirmar que mee de iuny, en t'esmentade Oflclna
.
per no haver comencet Ies obree, tns-
.
resislirem fins a veneer les hordes in" altueda 211 cerrer de Bakuntn n.? 12. tal'laciona 0 del servet corresponent;
f
Igualment es .contlnuera coorenr, devent comprendre's 'en l'expressat
per darrel' termini fins �I 30 del pre- acord 8 tots, els coneesslonerls que
sent mes de maig, lee cedules eerao- ! es trobln en deecoberr en I'actuellter,
nels corresponenrs ale veins d'llqUe�t ! del pegament del! al'ludits dreta mu­
terme munlclpsl. i nlcipele, al no just,lfiqucn poder am-
BI que equeste Alcaldia ee cornplau I parar .se en t\a preecrlpclons legais
a poser a conelxement dele contrl- I que ele exlmelxi de comptlmentar Ies
buente pels esmentare conceptes In- ! que precepruen l'aplfcacl6 d« drets
dustrlet f Cedules personals, per a_I per �l pagament dele quals I1zsgin ea­que dintre dele termi?is assenyalate, I tat requerits en deguda forma .•
procurhi rdirar Hurs rebuts I docu- 131 que !!'anuncla per a coneixement.
vesores, meetreseee de tot aquell rer­
rltorl, incloses ernb preferencla lee
.eeves rlqueses.
SI elYagtle hill ester csuicldat» com
..delxen entreveure les ag�ncje� fnfor­
-medores, que �llgj l! l'lnfern. de cap,
Allo elmpromatlc, �,s de tom js fa
teorla del cS!lYcldl.· comence. II pren
<ire arrel el rerrttorl deallelal, es a dlr,
.com la I�rra de Franco e� germanltza
.velo�ment.
He mort Y�gUe. No vale.n tot" els
(gen�rl!ls troidor� junts ni ia terra (15,:
r"
4>anyol8 011 Be'ls d6na sepu!turtJ.
MATBOS
general.
Matar6, 9 de ml2fg de 1938.-I.:':AI­
calde, Ramon ,¥o/ist.:-P. A.. de Ie C.
d� C. M. Bl SecrcttJrl eub"t., J. ilia
R08.
COMPRARB N8VBRA. BLBCTill�·
CA flpus familiar. ofertes .01. carrel
Neetor Mackno, 19 (carrer Nou), Ma... ,
tar6.
mente per evltar�se els redlrrecs
constgUent� •
Matar6, 10 de mlllg del 1938.-L'Al'­
c8lde, Ramon Molist.
DemGBCD 8cmpre: ' Per 50 centims pod�g fer un. boa @It
, CONYAC POPULAR j a�qul, (1mb
CONYAC eXTRA Moytllcl:l PSll"�J�
CONYAC JULIO CBSAR
Dlpoeitarf: f.1ARTf P1T:B -- �"r},�.'T1�'
M 0 R A L I! S_ PAR f! 1 A _. XBRJBf�
:lnformaci6 local � AJUNTAMBNT DB MATAR6�-
"
i Anunci.-Lm Corporaci� municipal, CONYAC POPULAR. � en 5cs�i6 de 22 d �I prop- passef abril,
I
acordl:l concedlr el termini de trenta CONY�C eXTRA
. dIes a compJar de J'endemfl di la de- CONYAC JULIO CeSAR M 0 R A L. B SPA � 8 f A.
- �X61l••
\ t d I 'Ifi 16 d' I' d d .
I







No en tenim. I a e a I_lot cac e acor e con- _ ' .
Heus acf els femes de I'economia I ee�el6 de permleos per Cl obre!. ins- M 0 R ALB B P A � m J .l -,----,
---------------




La tecnica ¢s aquesta: ! . .
Es calculenlesdespeses(:enera/s. I Inforl'"""..dlimentacI6. vlcls. dependencia, et I '. .AA
,.cetela: tantes pessetes 1·
.
1 almati. s'obre la porta de I'es· ! B' I'III
.
"
arce ona !,.tabliment ales set. posem per cas.
, !
Que a /es nou ja s'han guanYill � Presidencia f
,.8quelles pesse/es...
'
i de la Generalitat I
Ja no es ven meso I Bl PresJdent de CatalunY"l!.·eenyor t
Ila resta del dia es passa ca/cu- 1 Lluf� CompI'H�y3, pas�ll g,r�m part del'. HisendaJant els nous pleus que ca/dlo apli- 1 maH d·ah!r trebQllcnt en el eeu des-
..£al I'endemo. pel t�lque els benefi 1· patx'd/f! la ritelde·ncfa./ BI eenyor Josep Terradellee. CDn­





P S rebe ahlr i'alcalde ije Barcelona, ee-�Jes vu . , , ' ! tee dv.ls cOn!ellers �enyors I i. u-
* !
.
nyer Salvador, el sofs-secreiari 'de* * nyer i Vidlella i la dels dfpufats sc-
No n'hl ha.




t Ln jornada d'ahlr �ou dedicada pel La Justicia'I
i con3�jJH d� Governacf6 i AS5hslen 81 Tribunal de Gllllirdia hI fallat.














______ • - ... �4__ ..
,
1� Atencio, . Empreses . CollectivitzadeslEI Diari Olicia/ de la Genera/ilal de Cala/unyn pubHei'!va, el dia 9 del eorr�nt.ltn Deeret del Departament d'Econom(a. ell l'arlieul.at del qUdl hi �onsla el que
segueix:
Art. 6.e En t',prdre comptab!e i financer de l'empres8. 'es 'de la compe-
Jellcia de l'Inlervenlor, ell:l�gUenJ:' -........
a) . . • • '.. b) . . .'. . c) . . . . . d) . . ...• •
(e Auloritzar amb Ie eeva l'.lignatura lots els documents que signifiquin
di�posici6 0 mobililzad6 de. edb�ls.
...... " . .. . .. .. . . . .. . ....
Art. 14.e A partir de la data de ia publicaci,j d'l2quest. Decret al DIARI
OflCIAL els Intervl.'r'tors-delegats en exerciei adaplaran lIur aetuaci6 a
les normes aef eatablertes. Pel que es relerelx tI la siR'nctura de docu-'
ments que impliQuin mobilitzaei6 de cabals, caldra registrar les signa-.
tures al Negocia! de Legalirzacions del Departament d'Economia i les
,
. Banques i establiments de credU deixaran d'admetre paper que no porti
iSquest requisit, trenld dies deepres de"la publlcaci6 d'aquest Deeret.
En cons�QUen�ia,· el� D�leg.ais de l� Gen�raina'l' i.l·le� E�p�es�s Ban�a;ie; i ins:
titucions d'Bstalvi de Catalunya hauran de tenir eura Que, a partir del dia 9 de
maig pr-opvinent, Siglli complimenta! resperit i lletl·a del que queda ordenal pel
Deeret de referenda.
Barcelona, 13 d'abril del 1938.
EI Cap d�15ervei Tecnic
del Credit i de l'Estalvl
Banca ArmIS - Bane Espanyol de Credit - Bane His­
,
pano Colonial - Bane.Urquijo CatalA - Majo Germans,







Dem,meu-los en ies bone� huu,ice �.




=-Lee restrlcclons que a 18 indus..
tria he Imposer 1ft rnanca de meterlale,
fa que manquin forces articles' d'us
domestic. La Carluja de Sevllte, pe­
ro, encara seguelx oferint ale eeus
clients un-bon essorttt d'equeste arti­
cles necesarte "per a la cese 0 per 1t1
fer un present' de bon gust.
AIUNTAMBNT DB MATARO
Conselleria - Regldoria
'de Finances i Proveiments
xvts
Be recorda a tots els clutadans que \
han de canvler d'eetabltment per II
proveir-sl dele articles que repartef-
xi aquesta Consellerla. amb mOHu
,del nOD acob.lnment que s'esta portant
a cap. la obllgacl6 que tenel!1 de pre-'
,sentar ee en lea horee d'oficina amb
la taria de'raclonament, al prImer pIs
de Ie Casa Constatorlal, fintS el pro­
per dissabte a la unll de tel tarda.
BI5 que fiO compleix!n aquest re-'
qulsft no aetaran inclosos a cap esta-
\
bllm�nt I \no tl,ndr.n drd a cap recla­
macl6.
Matar6, a 12 de malg del f1938.-BI
Con�eller Regldor. Josep Galvel.
M.tl\N<;�ILLA eLA MAl)., ..
�BRB5'Pl,NfsSfM �Pfrr�ONle..
del dia,




S'�ntrevlefll limb el Director g.ene- El NeguS. a Ginebra
ral d'assIetencla als refuglats.-pa-' GIN8BRA. - �'empert.ldor d'Btlo-bra. pia, �companyat dtl seu mfnlstrc ,de.
Neg-ocl! BXferlors, Dr. Martrn, .ha
arrlb12t f1 Glnebra, per tal de defensar ..
personalment, dav�mt 18 Societat de
les Nacions, l'obligaci6 d'aquest or­
ganlsme a no acceptsr com a bona I.
d9minaci6 !taliana !obre Btlopia.·
A l'eetaciO, la poHcla s'hel vi�t obll­
g.da II �ontentr la multltud, la qual ba
reb�t aI Negus entre mig d'entuehl!­
tes aclamacions I apleudlmente.
S'eetlma pero, que tot 1IlXQ no' In-·
, nulri! per a res en le8 decisions In­
Dues pen�1! de mort, dues condem-
ternocionlile I que sera acceptat et/
nes de 30 anys de pres6 I dues de sle
crlterf angles de debar en Ilibertttt ft
anys, pel dellcte d'aHa trafci6.
• grDll�t�15 Klinger i Selgado i nombl'o�Parlament de la Republica ,sos cap� i oHelals de I'exerclt j la ma�·
nadell. -Fabl'a .
darrerament, lea causes· eegiients:
Ha e�'t�l condemnet a mort 19an
Fernandez I a 30 any! de reclpsi6
una dona.
Bn la causa contra uns atracadors
que e� dedl�aven (i robar en el� esfa·
blimentel, e'han dicfat quatre penes
cl!lpltal�, due� condemnes de 20 cnye
i una aUra de 10.
I.· pel dellcte d'esplonfttge, dues pe­
ne:!! de mort i.tre� a 30 anys.-Fabra,
BI eenyor Martinez Bardo ha reliut
la visita del general Asencio, �I quol
II ho fl!etat eobressdda la c,allsa que'
se Ii eegula, amb tote ele pronuncla­
mc;nte favorcble1l.
Tambe he e�tlJt visitot per varis dl­
putafl5. -Febi'll'.




cussf6 del pIa de reorganltzacl6 fi­
nonc-era del Govern, la Cambra Ii blS
conccdlt un 'lot de confion�a. -Ptlbrd ..
Ala pres6
RIO DB JANBIRO.-Bls caps Inte-·
rina, han estut empresonats.
Davant el palau Jlre�idenclal harr
.
esh:.t recollits nou morts � dfver809
ferits.
Les ferldes del prfncep de Bre'g�n·
za, no e6n pas de con�lderaci6�__..
Fabra.
LLIBERTAT
EI dl diN pia seguira contra,
Italia 'una,
j SCUrS e egus guerra sense quarter fins as-
f Seguidament es concedeix segurar .la victoria.
f la paraula al Negus�" Diu que La sesslo de la tarda . he
EI .cas d'Etiopia, ver-I ha vingut a defensar d seu estat ocupada als _ discursoe­
gonya. internacional I poble d'una ignomfnia que se de diversos delegate i despres
GINEBRA. - A Its 10'30 IIi fa. Pen} que aceba de sor- .. d'una eclaracio del president'
s'ha obert la reunio. Als pocs I tir d'una llar�a malalti� i pe.r s'ha acordatque el debar se­
rn omenta, en mIg d'un silencl 1 tal de
no fadigar-se sera lleglt gueixi dema.-fabra.
impreseionanr, ha entrat ell
el
m,en:ori'lDdum �ueo acomp�-,Negus i el seu seguici. nya. EJ seu secreferi el llegeix L11CO,R rG\rJn,'.rl,.' Pren Ia paraula Lord Hali- en frances. ' '. � .:'..ItJ "",� ........ -....._,,_
fax i aboga perque es Iegalit- Etiopia-diu-puja el cal­
zi la situaci6 d'Etiopia. EI gc: I vari de Ia seva tragedia i ve a
vern �ngles no creu que les
I demanar a les potencies que
resolucions que ha pres coacl des�irtuant paetes i tractats
cionin als membres de �Ja] S. han fet possible ragressi6. La
(ment, conqnistant les forces' � �
de les N. perque adoptin una por i Ia feble moral en:no opo-propies' en un vigoros contr a­
resoludo per unanim tat. ni
sar-s'ht ha permes que de�-
atac una cota que domina e I'
poden esser acusats de dee- pres de l'agressio d'Etiopia·pohle.
lleials cn prendre llibertat de vi�gtlessin altres agressionsAdemes de presoners. es '
capturaren 3 metralladores _
aecio.
,
tan�vergonyoses com la sevClo I
Fiat, 6 fusells metraHadores, I Segons ell, es, molt miHor
Creu que l'acord anglo-jtCl� f
to d
.. I reconeixe,r la victoria d'Wdia lia en reeoneixer la conquesta I 'mor ers, calxes e mumclOns \ , ' Etiopia es molt lleuger i eS_lti aItre material de guerra. ' a Etiopia que no pas entrete-
E I d
.. "·f' nir·se a discufir si ha d'esser
pera que eI govern angles vol- .
n e s emes exerCl s,sen-, dra tamar a es, tudiar ras-jae noveJat. • " J "de facto�t 0 "de j�re" ja que I
! Italia domina< la major part _ sumpte.
'
Aviaci6 ',del pais sense que cap exer- Protes1a davant del mon
L'aviacio estremgera al ser- cit �ndigena controlat a'hi opo- del que s'ha dit. No es veritat ,
vei dels facciosos ha reaIitzat si. que Italia domini el pais, sIno)
£1 Profeta I ltecoleccl6 � EI mantenirnent de la siiua-
PARIS.-La festa del ,cMolud», en BUBNOS, AIRBS.-Han eetat re- ! cio actual seria continuer el
, 'I
commemorecl6 del nalxemenr del pro- collits dotze .mll exemplers de! peria· _ � desordre inrernactonal i decla-
feta, he tstat celebrada a III meequlra dies estrangers i tres mil Insfgnies I' , . II F b . ra que en reconeixer a con-de Poria. aseietint hi un gran nombre anarqu etes;- a ra. ' � ,
de personelltete mueulmenee.e-Fe- . � questa italiana
el govern no
bra. Llegiu LLIBERTAT sanciona ni aprova els meto- I,
des i mitjans ernprats per Ita-
I DARRERA nORA,1 lia per a fer-he possible,
_
Creu que d'acord amb l'es-
•
I (I
Comunicat oficial d'anit I trafec i que en eltre ordre ha I perit de -l'organisme ginebri, . disposer que el nombre de ce- s'ha d'acordar en el sent it que




·f t' lEt t
----
. .
II' dare s SlgUI re Ul a a mel a. e s s a s sigum iures e
Tremp lea nostres forces han fabra d idi I f·t' I·- . eCI r en e sen I que vu gum
evancat les lfnies :en la cota
' '.
746, propera a Rubies, fent Estranger
fugir a renemic,
,
La 101 Assemblea '
Les forces enernigues han
intentat un cop de rna sobre
de la S. de les N.
algunes de les nostres r osi­
dons del sector, pero foren
I
refusades amb baixes vistes.
En la resra del front escassa
, per ens mateixos.
activirat militar limiteda als
hebituals tlroteigs.
. LLEVANT.-Els repetits i
vlolents atacs de I'enernic 50-
bre les nostres poslcions de
Vertex Barrag6n, sector de
Cuevas de Berma, foren re-
I butjat8� La pressio dels fae­
ciosos fou co ntinguda brillant-
dues agresions sobre Barce-:
lona� portades a cap per cine
..
Junkers"., _
Foren Han�ades 11,gran nombre de ,bombes 'que
causaren dany's i victimes fn i
la pobIaci6 civil. I
Contra els desaprensius 1•
J
EI Director general de Se .. i
guretat h� saludat als perio­
distes i els ha dit que no esta :
, ;
disposaf a consentir que men- \
-----
tre en el front es lluitci a la 1
reraguarqa hi hagi qui s'enri-. :
queixi, abusimt de la situaci6.
Des de diHuns s�ran fixars a
tots els aparadors els preus
de cada article i seran perse-
'
guits inexorablement els con-
,
traventors de les taxes i preDs
I
normals.
Ha afegit que d'acord amb
rAlcalde de Barcelona seran







ltplendtd servel de coberfs I a III carta
OraD 8816 per a Banquets I Pe'8tes
HabUeclol1J& .limb aigua corrent












,_IIIiII . • __
!. ImfnO, 1 fmll ialal. 377 P. Calan, 322 Mziar6
IL
I ftnufaO!Ura Ihirioa €I, u'mparmlEh�otrica.lt'�.
Bombete5 de 'lots cis tipus
1l.ulIla: cPerc», c% watt», «Standard»,
. cOpal�ne�»" c:Uum del dia... .
Det Illn/alila: «Flames», cBsferlques»,
cPerfums», cCiIindriques»,
cXinxefee», etc.
que solament per' mifja de:
guarnicions domina nuelis ur- ".
bans i quan ha .lntenrat inter­
nar-se, malgrat els avions ha
hagut de tornar a evaquar per'
la pres�i6 de les forces etio­
pique.
Considera com una co�
demna a la mort d'Etiopla que:
taria la S. de N. sl prenguea/ '
l' acord proposat.
El Negus acaba dient que:
per la defensa de la soberanle
i de la tndependencle d'Etio-
II'.!';f,HI"ll *.800� .
. gff._ 11tt.» a.8OO.00G ..... �ilJtA:"
���IIi:-�'t>
A1t.f;'l!4' �� fAlil.{tl�!w1N 41"'��!.lII'v.>\
,��,"'f ff' fj til � e: T.�
\��l;;'J....q8.��
�i��.�".•��l);1
����.. _ ��d �4'<;
AJUNTAMBNT DB MATARO
Hospital Mun.ici,pal r;
Servei public de BaJiys




Dies felner�: de 8 mtitl II ,7 tarda';
{
Diumenges: de 8 m!!.tf 0 l' tarde :
fibrica a Mataro:
LLBplU
ramEU nun (11.u II
I L'LIB J: i� pr' A" rl'''''TeEel.. 108 , j,4 1: '.\>, ,n J,
